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Señores miembros del Jurado:  
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada Compromiso organizacional y 
Empoderamiento en los trabajadores administrativos de una Institución de 
educación universitaria – Callao, 2017 con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre el compromiso organizacional y el empoderamiento en los 
trabajadores de una Institución de educación universitaria – Callao. Se realiza esta 
presentación para cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título profesional 
de Licenciado en Administración.  
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, 
de nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 
30 trabajadores administrativos de una Institución de educación universitaria – 
Callao. Se aplicaron dos cuestionarios con aplicación de Escala de Likert. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas 
para la aprobación y posterior sustentación de ella.     
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La investigación denominada “Compromiso organizacional y Empoderamiento 
en los trabajadores administrativos de una Institución de educación 
universitaria, Callao 2017”. Fue planteada con el objetivo de determinar la 
relación que existe entre el compromiso organizacional y el empoderamiento 
de una Institución de educación universitaria, Callao. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, de 
nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por  
30 trabajadores administrativos de una Institución de educación universitaria, 
Callao. Se aplicaron dos cuestionarios de Escala de Likert validado por juicio 
de experto, la confiabilidad se obtuvo con el alfa de cronbach, los resultados 
fueron procesados mediante el software SPSS versión 22. 
 
Los resultados demuestran que existe relación entre compromiso 
organizacional y empoderamiento en los trabajadores de una Institución de 
educación universitaria, al obtener un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho= 0.642) y un p-valor igual a 0,000. Interpretándose como: a mayor 
comportamiento organizacional, mayor será el empoderamiento en los 
trabajadores administrativos de una Institución de educación universitaria. 
 


















The research called "Organizational Commitment and Empowerment in the 
administrative workers of a university education institution - Callao, 2017". It was 
proposed with the objective of determining the relationship that exists between 
organizational commitment and empowerment in a university education institution 
- Callao. 
 
This investigation corresponds to the basic type, with non-experimental 
design, correlational level and cross-sectional. The sample consisted of 30 
administrative workers from a university education institution - Callao. Two Likert 
Scale questionnaires validated by expert judgment were applied, the reliability was 
obtained with the cronbach's alpha, the results were processed using the software 
SPSS version 22. 
 
The results show that there is a relationship between organizational commitment 
and empowerment in the workers of a university education institution, obtaining a 
Spearman correlation coefficient (rho = 0.642) and a p-value equal to 0.000. 
Interpreting as: the greater the organizational behavior, the greater the 
empowerment in the administrative workers of a university education institution.  
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